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PRECIOS CONVENCIONALES : 
No se devuelven los originales 
lm$m los CmazooBS 
En los momentos difíciles o que m suponen difíciles, 
de crisis y contrariedades es preciso levantar el corazón 
mirando cara a cara el ideal que se persigue y sacrifi-
cando pequeñas pasiones y minucias y sobre toJo sal-
vando la ola de pereza y miedo al sacrificio que invade 
todo en la época presente. 
Así tiene que ser y a ellos estamos dispuestos y bas-
tantes pruebas llevamos dadas de que en ello nos inspi-
ramos, pero es preciso que lo mismo hag-an nuestros 
ediles que son el espejo donde se mira la Cipdad, pero 
por desgracia ni ellos ni los elementos que representan 
o debí.m de representar se ven las muestras necesarias 
de que así suceda. 
Por si ha de ser Alcalde Juan o ha de ser Pedro se 
conmueven las esferas, por si ha de haber fiestas así o 
asá o no ha de haber para tener el gustazo de echar la 
culpa a la falta de reparto apesar de haber contribuido 
como nunca el comercio, se libran batallas y se maquina 
al sol y a la sombra Y de todo esto ¿que le importa ni 
què va sacando la Ciudad? 
Lo que resulta de todo, es que hay muchos que quie-
ren sentarse a la mesa bien servida y provista, pero 
nadie quiere cocinar ni economizar en la compra sino 
tolerar las sisas y que corra el carro hasta el barranco, 
y así no se puede vivir. 
Déjense de discusiones y minucias y todos juntos dis-
curriendo lealmente y levantando el corazón ante el 
ideal de administrar bien los interesen de la Ciudad que 
son sacratísimos, demos ejemplo a otros pueblos de que 
sabemos administrarnos bien y si lo siguen salvaremos a 
nuestra nación que no e tá necesitada ni siquiera de 
gobernantes ni aún de militares ni de sabios ni de nada 
que no sea buena administración, pu^s si ésta se hiciese 
lo demás vendría todo por añadidura . El ma! local como 
el provincial y el nacional no es más que falta de buena 
administración, de evitar los derroches y que sobren 
fondos para el vicio y falten para lo necesario para la 
vida, eso es todo 
¿Acaso se discurre mejor y se puede hacer mejor o 
peor labor desde un sillón que desde otro del Consis-
torio? ¿No son necesarios todos o al menos una mayoría 
para gobernar y administrar? ¿Y sea ésta de la derecha 
o de la izquierda no pueden hacerlo en cuanto se reú-
nan unos cuantos de buena voluntad y deseo de traba-
jar y de estudiar y de evitar la mala administración que 
por abandono o por lo que sea estamos sufriendo? ¿Y 
no ha de haber unos cuantos llámense republicanos, 
liberales o conservadores y de unos y otros que sepan 
Sacrificar sus pequedeces y quieran trabajar y consultar 
k> que no sepan? 
Tal es el problema si así lo hacen, háganlo enseguida 
pues el movimiento se demuestra andando y si no son 
capaces hagan confesión pública y váyanse a sus casas 
y dediqúense a otros menesteres pero no pretendan 
administrar a nadie que otros ciudadanos habrá que lo 
hagan, no lo duden pues, lo único que sobra en la huerta 
es el perro que ni trabaja ni deja trabajar. 
Nunca hemos tenido preferencias por las personas, 
así que el ex alcalde que nos resultó un César podía 
haber servido a la Ciudad y lo mismo el interino aunque 
se llame republicano y del propio modo el de R. O . 
siempre que se dediquen exclusivamente al servicio de 
la Ciudad y les ayuden los compañeros no viendo en el 
Alcalde má> que uno de ellos siquiera se siente en un 
sillo o en otro. Si lo hacen así todo será fácil y verda-
deramente patriotas, pero si no saben sobreponer el 
ideal a las personas no lo duden, harán perder el tiempo 
y perjudicarán a la Ciudad pero tendrán que salir trom-
picados y desechos y con vilipendio. Olviden los malos 
ejemplos que les dió el que debía haber levantado los 
ánimos y sólo levantó polvareda y rectifiquen sus pasos, 
pues así lo quiere el verdadero pueblo y es preciso que 
se haga y no lo duden, que con ellos o sin ellos o con-
tra ellos se hará, porque el agua llega siempre a su 
nivel por más obstáculos que se le pongan. 
Vamos creyendo que en la Casa no hay ni uno sólo 
que conozca a fondo el estado económico y mal se puede 
curar la enfermedad sin conocerla y los técnicos de los 
servicios ya se ha visto que son músicos de contra-
tiemp > y desafinados y mientras éstos no se pongan a 
tono con las circunstancias y los ediles no conozcan a 
fondo hasta los rincones de la Casa, será imposible que 
den una en el clavo si no es que suene la flauta por 
casualidad, y por tanto va a ser preciso que unos y otros 
demuestren con hechos el cambio de conducta o que 
por quien proceda se exijan responsabilidades consi-
guientes despejando el camino y desbrozando el campo 
para poder trabajarlo 
Levántense los corazones y trabajen las manos y las 
inteligencias y todo será fácil, pues al trabajo o a la 
buena voluntad nada se resiste y por el contrario las 
mezquindades personales y la pereza nos llevarán a la 
ruina. 
Pasar el tiempo diciendo que el municipio necesita 
para vivir recursos económicos y que no los tiene y que 
es preciso arbitrarlos y que se le den y que sean abun-
dantes y que les dejen administrarlos y aplicarlos a gus-
to y discreción, pero sin estudiar el asunto ni dejar que 
otros lo estudien sin publicar ni facilitar los datos y 
cuentas y relación de deudores y acreedores y poniendo 
obstáculos a la marcha normal de la Ciudad y queriendo 
cubrir todo con la hoja de parra de las necesidades 
públicas, es pasarse la vida con el cuento de la buena 
pipa y poniendo ripios en el camino y exigiendo a los 
demás patriotismo... . esto no puede ser. 
L A V E R D A D 
Las Cantinas Escolares 
Por exceso de original en el número anterior no pudimos 
ocuparnos de esteasunto, y hoy con Ja brevedad a que no» 
condenan las dimensiones de nuestro periòdic^, vamos a decir 
cuatro cosas que creemos son de justicia. 
Las cuentas rendidas y cuyo detalle ya se ha publicado 
teniéndolo también nosotros a disposición de quien lo desee, 
acusan un ingreso líquido de 1.025í05 pesetas, a las cuales 
habrá que añadir las 80 pesetas de la Música que generosa-
mente renunció a cobrarlas, y algún otro ingreso. 
Esto constituye el éxito más claro y evidente de cuantas 
funciones de esta índole hemos visto organizar en Teruel, 
por el cual puede estar muy satisfecho D. Domingo Alberich. 
pues su obra con su dirección e impulso constituye uña de 
las pocas (quizás la única) realidad de las obras de aquel 
Ayuntamiento que vino a salvar a Teruel; D. Domingo 
Alberich ha sido el eje de las Cantinas Escolares, en ellas ha 
trabajado con asiduidad y entusiasmo desde el primer momen-
to, y apareciendo su obra como obra ajena, nosotros que 
desde otro campo y otras filas hemos visto la faena que le 
harían al Sr. Alberich nos indignaba y esperábamos que la 
luz se hiciese, pero todo liega y por fin llegó; de verdadera 
enhorabuena satisfechísimo puede estar el Sr. Alberich, su 
buena dirección y administración, su entusiasmo y buena 
voluntad le han proporcionado un éxito que ahora nadie le 
niega, nuestro aplauso es el primeio y conste que somos de 
otro bando y estamos en otros filas, pero tenemos el corazón 
turolense y hemos jurado defender la verdad peso a quien 
pese. 
Y amenazan como locos 
con llenar los cementerios 
todos los woltios son pocos 
hacen falta más amperios. 
¿Se ha roto el Cántaro? 
Llegan a nosotros alarmantes noticias referentes ai 
porvenir de los trabajos efectuados en Caudé para el 
alumbramiento de agua con destino al abastecimiento 
de TERUEL. Si tales noticias se confirman, resultarán 
consecuencias graves. 
1. a—Que los miles de duros invertidos en esos traba-
jos serán completamente perdidos para Teruel. 
2. *—Que por no haber planteado y estudiado el pro-
blema en las debidas condiciones, se verá la Ciudad 
obligada a renunciar a esas agua5 o a plantear el pro-
blema de su abastecimiento en la íorma legal y técnica 
conveniente, venciendo las dificultades creadas por el 
desacierto y con nuevos y cuantiosos gastos, y 
3 - a — S e habrá creado un estado de responsabilidad 
grave tanto para aquel Alc.dde-Cacique-Periodista e 
Ingeniero, que creyéndose superior a todo y capaz de 
someter al pueblo de Teruel a su arbitraria voluntad ha 
desorganizado la vida municipal, ha turbado la tranqui-
lidad de la Ciudad y ha dilapidado su caudal, como para 
los Concejales que hicieron dejación de todos sus dere-
chos sometiéndose incondicionalmente al fuero del 
Alcalde. 
Hemos dicho, repetidamente, que no queremos crear 
dificultades al Ayuntamiento. Consecuentes con nuestro 
propósi to nos abstendremos hoy de entrar de lleno en 
este asunto de las aguas, que consideramos esencial para 
la vida de la Ciudad, Nos ¡imitaremos a darnos por ente-
rados de las dificultades que lajimprevisión y la ignoran-
cia han creado y a decir, que estamos dispuestos a que 
T E R U E L se entere perfectamente de lo que ocurre y a 
pedir estrecha cuenta de lo esterí lemente, gastado, para 
que la Ciudad sepa como se administran sus bienes y 
que grado de confianza puede inspirarle un Concejo 
que dilapida su caudal. 
Es preciso a toda costa, que el Ayuntamiento, en lu. 
gar de emplear el tiempo en ridiculas luchas políticas 
se consagre a la resolución de los dos problemas de m ¿ 
yor importancia y que afectan hondamente a la vida de 
la Ciudad. 
La Hacienda municipal y el Abastecimiento de agUa 
son los problemas agobiantes que hay que resolver, sj 
el Ayuntamiento ha de cumplir con sus deberes primor, 
diales. Si no sabe hacerlo o no quiere hacerlo, debe 
abandonar inmediatamente la CASA de TODOS y 
dejar el puesto a los que se sientan capaces de abordar 
y resolver tales problemas. 
Pero no piensan ni estos Concejales, ni los que pue-
dan venir, que la solución del problema económico 
puede darla el procedimiento del Reparto vecinal, por-
que ante la imprevisión y el despilfarro no hay vecinda-
rio por paciente que sea que se preste a cubrir con sus 
sacrificios tales errores y desaciertos que inducen a creer 
en la inmoralidad. 
Es la dignidad misma del Municipio la que debe opo-
nerse al sistema muy socorrido del C A N O LIBRE, tan 
desdichadamente intentado por el fenecido Alcalde que 
Dios acoja benévolamente . 
El Reparto tomado para enjugar un no explicado 
déficit o inconfesable déficit, tiene todos los carácteres 
de un despojo que ni honra a quien lo impone ni a quien 
lo soporta. 
El camino del estudio de los problemas municipales, 
de la economía y de la publicidad de las cuentas presu-
puestos y actos es el que conduce a la conquista de la 
confianza del puebloy creado ese estado deconciencia es 
cuando sería posible un Reparto, Ú N I C O , y con todos 
los atributos legales para salir de una si tuación acciden-
tal y justificadamente difícil. Pero erigir en sistema el 
procedimiento del SAQUEO al vecino sin que el saquea-
do sepa e;n que se invierte su dinero, es un colmo, 
únicamente realizable en un pueblo de idiotas. 
El problema del abastecimiento de agua a la Ciudad 
corre el riesgo de merecer graves censuras que hasta 
conocer la actuación del Ayuntamiento para conjurar 
el peligro que amenaza a los intereses de la Ciudad nos 
abstenemos de formular. Requerimos al Ayuntamiento 
para que proceda con el discernimiento necesario para 
defender los intereses de la Ciudad en cuanto sean 
compatibles con los derechos de los demás y lo haga 
de una manera pública para que la opinión juzgue y 
sepa a que atenerse. 
Estamos hartos de sufrir misteriosas actuaciones. 
Figuras del Retablo 
EL DESTERRADO... 
Le vimos llegar abatido cerca de su lecho, se quitó 
la corona de laurel que un día le ciñese un pretoriano, 
lanzó su clámide sobre un sillón y en el broche vimos 
grabados el emblema de la ciudad, un toro y una estre-
lla; sublime descubrimiento, los Césares son grandes en 
el destierro, nadie le acompañaba , esta es otra revela-
ción; todo se había concluido, el gesto del César en el 
Destierro era noble y genti l . 
Era una playa donde había ido con su destino el 
César, era una tarde primaveral y húmeda capaz de 
todos los romanticismos, el murmullo del mar ponía un 
salmo sedante y consolador sobre el alma generosa del 
César y Desterrado, porque la única realidad de su vida 
era su buena voluntad, el Desterrado había amado a su 
Ciudad pero habíala querido con todos los egoísmos y 
L A . V E R D A D 
apetitos de un espíritu audaz y político, no había soñado 
en hacer de su Ciudad una Reina la quiso con amor de 
Esc lava , la Ciudad para él no él para la Ciudad. 
Desterrado, Desterrado, en esta tarde húmeda y pri-
maveral en tu destierro reconcilíate con tu propia con-
ciencia y verás lo mal que te quiso tu corte, mira al 
Santón que aduló tus actos, escucha al Patricio que te 
hizo soñar quimeras y locuras, oye al que te an imó para 
que hicieses todos los desafueros, ¿puéden ser tus ami-
gos?., perdónalos, tú, hoy no eres más que un Desce-
rrado que quiso a su pueblo, ¿pero cómo lo amó?... 
La noche ha llegado, en las playas del destierro 
donde tiene su destino el Desterrado ha brillado una 
estrella que sale limpia entre las olas del mar en el hori-
zonte, si tus lágrimas brotan Desterrado, con ellas po-
drás lavar tu alma de todos los egoísmos ambicionas y 
desafueros con que coronastes la Ciudad, pero no lo 
olvides la Ciudad te perdonará, César Descerrado, la 
Ciudad apesar de tus torpezas te ofrecerá un puesto para 
que descansen, tus cenizas; esa estrella te recordará tu 
Ciudad y acaso te sugiera un epitafio digno de tu sepul-
cro... 
Aquí yace un César que amó a su pueblo y enrique-
ció a sus hué^tes, un día le abandonaron y lloró en el 
destierro; ío enterraron el día más curolense del año en 
su comitiva no formó la guardia pretoriana, fue un equi-
bocado, mezcla de Crispin y de Quijote, la Ciudad no 
tiene nada que agradecerle pero lo perdona. 
Entre el equipaje del Desterrado vimos una estampa de 
Santa Emerenciana, una fotografía de la Escalinata, la 
poesía premiada con la flor natural en unos Juegos Flo-
rales, una relación de créditos municipales y un telegra-
ma de un ínt imo que le decía: «Kres el ceniciento de la 
casa, tú siembras y otros recogen». 
La tarde era húmeda y primaveral, qué espectáculo 
tan conmovedor. César en el Descierro. 
T A U R I N A S 
Renunciamos a estudiar y analizar el asunto apesar 
de que así lo ofrecimos a nues ros lectores, es demasiado 
largo de explicar, lo único que aseguramos es que apesar 
de los variados criterios que intervinieron en el proble 
mita y de el interés en que no hubiese toros los hay, y 
buen cartel dada la circunstancia del tiempo que apre-
miaba y al interés mostrado por Villalta de no compro-
meterse con empresa alguna para el día del Corpus, y 
ese día habrá corrida en Teruel, eso es patriotisme. 
La Hora del Arrepentimiento 
En las pasadas elecciones el pueblo Turolense se por-
tó medianamente con su protectoi Carlos Castel, no es 
cualquier pueblo de la Provincia o el distrito, es Teruel 
quien más directamente se debe a Castel por los favores 
recibidos, si bien se han hecho tan mercenariamente por 
el encargado de dar realidad al cariño de Carlos Castel 
por Teruel que la obra más parecía ajena que propia 
del protector, hasta el punto de haber creído que Castel 
era el «Botones» de L a P r o v i n c i a 
Pero Teruel no es así, así han querido que fuese y lo 
han engañado secuestrando la ver lad y la razón de todo 
hasta el punto de crear una atmósfera tan asfixiante que 
era insoportable, pero creemos que todo ha cambiado, 
poco a poco la razón triunfa, la justicia se impone, y 
ocasión habrá de que Teruel pueda demostrar quien es. 
La hora del arrepentimiento llegará, hora de reflexio-
nar y rectificar lo mal hecho, Teruel sabrá volver por 
sus fueros y demostrará una vez más que si Teruel ha 
recibido favores de Castel, Castel recibirá la gratitud del 
pueblo engañado y secuestrado en las pasadas andanzas. 
TODO ESTÁ IGUAL... 
Parece que fué ayer, pero el tiempo ha madurado las 
verdades que como los frutos sazonan con el tiempo y 
los dos criterios se han evidenciado, el uno el de la 
traición el de la deslealtad al protector se ha puesto de 
manifiesto y no han triunfado pese a sus argucias y 
algaradas; el otro criterio el de la consecuencia, el de la 
cordura, el reconocimiento, el agradecimiento y el res-
peto, ese se ha puesto todavía más de manifiesto y todo 
sigue igual, parece que fué ayer y llegaremos al ma-
ñana serenos firmes consecuentes buscando el trinnfo de 
de una causa noble por el que la representa, por lo que 
significa y hasta por la condición de los que la comba-
ten y sus malas artes 
No podemos ser más explícitos lo único que podemos 
afirmar es que todo sigue igual, parece que íuè ayer el 
día 28 de A b r i l . . . 
El cadáver del reparto han decidido llevarlo al panteón de 
hombres ilustres que está en Madrid. 
Es hacerle demasiado honor. 
LOS MUERTOS HABLAN 
La famosa Junta del reparbo más famosa todavía que ha 
dejaio de existir legalmente por habar entrado en el nuevo 
año económico no quiere morir, o si ha muerto quiere resu-
citar, y sinbióniosa con vida y grandes bríos se ha permitido 
el lujo de apelar del acuerdo del Tribunal de repartos que le 
mandó fallar o resolver en el fondo la reclamación de nuli-
dad que un día se le hiciera. ¿Hibrá sido también asesorada 
por los famosos asesores? 
La famosa epístola a los Pisones sería lo que más le cua-
draría como comentario y acabaríamos diciendo, ¿Podéis 
contener la risa, amigos? 
¿Esta gestión es la que puede hacer nuestro Ayuntamiento 
y nuestra ya maerta pero rediviva Junta? Pues estamos 
lucidos. Pobre Teruel. 
¿Y con esto van a tener fondos y remedio a los males 
administrativos de que tanto se duelen? Por lo visto siguen 
imperando los Oesarismos en la célebre Junta y tendremos 
necesidad de seguir combatiéndolos como hasta aquí, aunque 
ya las habíamos deja lo como a enemigo que huye haciéndoles 
puente de plata, paro se empeñan en que se ocupen las gen-
tes de tales organismos y de que los conozcan hasta en Bel-
chite, pues los conocerán y ca la palo tendrá que aguantar 
su vela. 
Y el Ayuntamiento va a tolerar tamaño despropósito que-
jándose luego de los ántireparfcisfcas cuando son los repartis-
tas y los coreadores de esa gestión la que entorpece todo 
haciendo las cosas tan ilegalmente y tan desacertadamente 
que ha hecho perder más de nuave meses de tiempo con el 
juego de despropósitos que ha venido haciendo motu propio 
o por inspiración ajena. 
Y se podrá poner en claro si efectivamente ha sido la 
Junta la que consciente de lo qne hacía lo ha hecho o ha 
sido sugestionada por los que antaño la inspiraban, porque 
si es así, habrá para un rato de mal y será preciso aplicar 
caústicos enérgicos para remediarlo antes de que se gan-
grene el caerpo social y nos llegue a todos. Veremos, si es 
que César o su sombra gobierna después de muerto. 
C A M I S E R Í A 
Fina para Señora y Ropa blanca 
ÚLTIMAS NOVEDADES 
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Casa de CLEMENTE 
38. SAN JUAN, 38 
I M P R K 1 V T A 
Imprenta de Francisco Clemente—Teruel 
h A V K H D A D 
L A E S T R E L L A Plaza Oci Mgrca5oJ9 
Hijo de Isidoro Bayo 
S S U C U R S A L ( T 
P L A Z A DEL MERCADO, 11 y 12 
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oooooocooooooooooooooo US ULTIMIS 
DES: 
N i c o l á s G ó m e z 
SIEMPRE L A S 
CONTRAPÁ EL 
P Ú B L I C O p 
L A A F A TJ A D A 
m Comercio de T e j i ó o s 
DEL PAÍS Y EXTRANJERO 
PRECIOS SIN COMPETÈNCIA 
iG lSOLIM! 
Gran existencia de las mejores marcas. M O T O N A F T A 
C L A V 1 L E Ñ O , etc., etc. 
De venta: SAN JUAN, 15.=Teruel 
S O M B R E R E R Í A Y G O R R E R Í A 
I > K 
L u i s G a r z a p á n 
1 0 , P l a z a C a r l o s C a s t e l , l O 
Sombreros, Gorras y Boinas 
D JE TODOS MODELOS 
— PRECIOS ECONÓMICOS — 
R a m ó n H ^ ^ P O 
San Julián, 80.-TERUEL 
^ ¿fc, , í i , ¿ í t ^ 4lv ^ ¿** ^ irtfc A f̂eK ^ 
F Á B R I C A DE M O S A I C O S H I D R A Ú L I C O s ' 
V ^ ^ r ^ r w W v îr ir^ | 
Tuberías, Bloques de hormigón, Fregaderas, Bañeras, etc. 1 
DKPÓSITO de Cal Hidráulica marca «LA PILARIGA» 
Ja más consistente para obras. 
Pòrtland y Comentos de varias Marcas 
Precios especiales para encargos de vagones completos 
Pòrtland marca «EL LEÓN» y Cal Htòraúlka 
LA D Ü L G E A L I A N Z A 
Gran surtido en licores de las meiores 
marcas y dulces de los más finos. 
Especialidad en bombones y entremeses 
de Moka y varios. 











Gran Taller Mecánico 
Santiago Andrés 
Reparaciones de Maquinaria en general y Agncoia -'.Automóviles 
Motocicletas y Bicicletas — Construcciones Metálicas 
S o t - O A D U U A A U T Ó G E T V A . 
Se solda: Auro-hierro dulce y maneable, Cobre, Latón y Aluminio 
Trabajos de Cerrajería e Instalaciones de Agnas 
Reparaciones Garantizadas - Prontitud y Economía 
[ gJ nlg) íígial-Zil rgJal5]! éJeISI ̂ al51 (&M\S] \c¡MS\ ̂ !B\S\ imfolS] fmjBigî fcQMgl T̂pISI [MolSl 
Amargura, 9 y 11.—TERUEL 




J O S É H E R R E R O 
Completo surtido y precios inmejorables. 
PLAZA DE CARLOS CASTEL 
T E R U E L 
C a l z a d o s " L f l E L E G A N C I A " 
G R A N D E S R E B A J A S 
0000OO000 
Ú L T I M O S M O D E L O S 
Gran surtido Zapatos lona con piso de goma para señoras, 
caballeros y niños. 
V I U D A DE GREGORIO CRESPO 
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